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Cet article a pour objectif de montrer l’intérêt d’aborder la question de la
création de valeur dans une perspective inter-organisationnelle alors que la
plupart des travaux s’attachent à appliquer à l’entreprise vue de manière isolée le
cadre conceptuel de la chaîne de valeur. Pour ce faire, une étude empirique a été
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filières du secteur du végétal spécialisé. Les résultats obtenus suggèrent que
l’appartenance à une filière est une source de création de valeur. Ils doivent
toutefois être nuancés afin de tenir compte des spécificités des différents modes
de production, de commercialisation et de distribution qui ont pu être observés.
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